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民族学人类学专题：生态博物馆保护与旅游开发的互动研究
主持人语：
这是一组以“生态博物馆”为主题的论文。对于这一概念，我们需要在反思的原则之下进行一
些思辨性清理；由此涉及到以下几个基本维度：
1.博物馆的历史来源。博物馆属于西方“舶来品”，“博物馆”（Museum)原义来自于古希腊神话
中的“缪斯”（希腊语：Μουσαι、拉丁语：Muses），是希腊神话中主管艺术与科学的九位古老文艺女
神的总称。她们代表了通过传统的音乐和舞蹈、即时代流传下来的诗歌所表达出来的神话传说。
也就是说，完全的“西式”。2.现代性与现代博物馆的关系。博物馆在现代转型中，特别是在资本
主义、殖民主义的扩张过程中，博物馆无形中承担着了“看管”西方列强掠来、盗来、抢来、骗来、买
来、换来等文物，尤其是“第三世界”的珍贵遗产。3.现代大众旅游与博物馆的功能性表述。随着
全球化的进程，“移动性”(mobility)成为新的社会属性，大众旅游随之出现；游客遂成博物馆的主要
“客源”。4.中国的传统博物学。我国自古就有“博物”，我称为“博物体”——即对传统“经史子
籍”分类的一种重要补充，又是独特的认知和经验的知识表述，同时具有强烈的民俗色彩；近代以
降，我国的博物体与西来的博物学（馆）在知识谱系上发生了融合与冲突。5.生态博物馆的中国实
践。第一批生态博物馆在“国家”层面上的合作与实践，——即我国与挪威的合作。具体是在贵州
选择四个少数民族村落进行“实验”；这次实验所发生的遭遇以及适应程度和限度，说明了西方
“舶来”的生态博物馆尚未完全在中国“本土适应”。6.“乡土中国”的家园遗产。要使西式的生态
博物馆彻底地“服中国之水土”，仍然有一段路要走。无论本组文章中的不同类型如何打着“生态
博物馆”名义，或保护方式，都属于地方性实践的部分。最为重要的是，人民传统的“家园遗产”如
何“再生态化”的问题。具体而言，如果说传统的乡土社会是生态榜样的话，那么“生态博物馆”是
否属于“再生态”？它与“留住乡愁”是何关系？7.生态博物馆的“活化”、“活态”问题。生态博物
馆属于“活态保护”，如何“活法”需要更多样的实践。众所周知，“非物质文化遗产”亦属活态，现
在政府正在这个项目中推行传承人制度，生态博物馆与这些“活态”类型究竟是何关系，需要进行
针对性的调研与实验。8.生态博物馆的世界趋势与我国村落社会的关系。中国社会属于传统的
“乡土社会”，生态博物馆如何坚守乡土社会的这一份执着。另一方面，我国是一个多民族的国
家，生态博物馆又如何保护少数民族文化记忆与族群认同等，都需要探索。此外，生态博物馆是
将村落作为整体单位的“博物馆式”进行生态保护，这涉及到某一个民族或族群对自己文化遗续
的认知和态度，以及他们固有的传承和保护方式。
本组文章以基本的调查为主，我们或许还未到对生态博物馆下定义、做结论的时候。我们需
要更谨慎，特别是生态博物馆所涉及的“主体”和“权属”问题。我们强调，任何行政、专家都不能
根本性地代表和代替“家园”的主人。然而，现在基本上是地方政府和专家代表和代替之。具体
而言，我们基本上还未做到充分地征求地方人民的意见，没有了解他们对自己家园的设想和设
计，“工程”便已经进入。还有一些特殊的例子，比如肇庆的“水上人家”如何进行生态博物馆实
践。无论如何，那是人家的“家”和“家园”。善意和善待不是一厢情意的善举；真正的善举来自于
生态、人民和政府、学者之“第三方”恰到好处的合作。
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